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-MOTTO- 
- Dapat dikatakan hebat apabila orang tersebut mampu 
dalam menyelesaikan bidang apapun dan orang hebat 
bekerja bukan karena mereka mendapatkan suatu 
inspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena 
mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-
nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi (Ernest 
Newman) 
 
- Jangan pernah menyerah dalam meraih suatu 
mimpi yang kita harapkan hanya karena waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapainya, karena sebuah mimpi  
dapat terwujud dan bukan terjadi karena suatu 
keajaiban, melainkan karena keringat dan kerja keras 
yang kita lakukan 
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THE EFFECT OF PROFITABILITY AND GROWTH RATES OF THE 
COMPANY'S ASSETS ON ENVIRONMENTAL DISCLOSURE WITH 
ENVIRONTMENTAL PERFORMANCE  
AS A MODERATING VARIABLE 
 
 
Mawartiningsih 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail: 2014310719@students.perbanas.ac.id 
Jl. Wonorejo Permai Utara III No. 16, Rungkut, Surabaya 60296, Indonesia 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is determine the effect of profitability and growth 
rates of the company's assets on environmental disclosure with environmental 
performance as a moderating variable. Evironmental disclosure is a dependent 
variable, while profitability and growth rates of the company's assetsan 
independent variable. Profitability is measured using ROE (Return On Equity) 
and the growth rates of the company's assets is measured using total assets. As for 
the dependent variable, environmental disclosure is measured using a weighted 
score of the Global Reporting Initiative (GRI G4) Guidelines. The data analysis 
method used is the analysis moderated regression analysis. The sample is this 
study used in the mining companies with PROPER program and listed in 
Indonesia Stock Exchange 2013-2016 .this study used method of analysis data is 
purposive sampling and there are 18 companies that revised PROPER and 57 
observations that made the object of research. The results of this study is indicate 
that profitability variables have no effect on environmental disclosure and 
variable growth rates of the company's assetshave significant effect to 
environmental disclosure while environmental performance variable can be 
independent variable and have an effect on environmental disclosure. 
 
Keywords : Environmental Disclosure, Profitability, Asset Growth Rate of the 
Company, and Environmental Performance. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan 
tingkat pertumbuhan aset perusahaan terhadap environmental disclosure dengan 
environmental performance sebagai variabel moderasi. Evironmental disclosure 
merupakan variabel dependen sedangkan profitabilitas dan tingkat pertumbuhan 
aset merupakan variabel independen. Profitabilitas diukur dengan ROE (Return 
On Equity) dan tingkat pertumbuhan aset perusahaan diukur dengan 
menggunakan total aset. Sedangkan untuk variabel dependen, environmental 
disclosure diukur menggunakan bobot skor Global Reporting Initiative (GRI G4) 
Guidelines. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis moderated 
regression analysis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang mengikuti program PROPER dan terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga 
terdapat 18 perusahaan yang mengungkapkan PROPER dan 57 pengamatan yang 
dijadikan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure dan variabel 
tingkat pertumbuhan aset perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
environmental disclosure sedangkan variabel environmental performance dapat 
menjadi variabel bebas dan berpengaruh terhadap environmental disclosure. 
 
Kata Kunci : Environmental Disclosure, Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan 
Aset Perusahaan, dan Environmental Performance. 
 
 
